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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..................... d~ ........ ... ,M,;n, 
r, Date .~ .r.. J'z'H , 
Nam, ....... ~ '0 ~ ~ ·· ···· · ........ ......... ................ ... ..... ........ ................................. . 
Smet Addms /?itt 3 .... M ... ~ ....... ~ .......................... ...............  
Chy" 'fawn .::: ............ . ~ Ck, ~/J4,,, · .............. . ... .. . .... .............. ................................ . 
How long ;n Un;ted States ... ...... ....... ,£ .... . ~r ·"'· ··· ·· ....  How lo ng ;n M, ;n, ..... ~ .. : 
Born ;n A ~ .A . £3. , ~ 4,d_,,_ Date of Bhth ~ j ,f./ %7 d 
If married, how many children ... ....... -. .. kr ... ..... ... .......  Occupation . ~~ ... -;;Y.,46~ 
N,(,';,~!.:'::J'/::rt ... .. .. ············~ ····································· ············ ........................ ................................. . 
Address of en1ployer ........ .. .. .. ...... .. .. ........ ... ..... .. .............. .. .. .... ...... .. .............. ................ ........ .. ...... ........ .. .. ... ...... .. ...... .... ... .. 
English... .............. ....... ...... ..... =peak .... .. ~ . . . . .......... Read .... . /,?P . w,;.,. ff. .. cC~ 
Other lan guages .. .... ............... .J.Q. ... : ..... ....................... .................................... ..... ..... .. .. ....... ......................... .......... . 
..__ 
H d I. · r · · h ' 7 ~ i:, ave you ma e app 1cat1on ror citizens 1p ..... ... .... .... .. /:./1. ................. ...... ...... .. .. .. ..... .... ........ ........... .... .......... .. ....... .. 
-
H ave you ever h ad military service? ... ..... ... ................ .. :??..r-? ... · .. ... ......... ...... .......... .... .. ...... .... ........................... ............. . 
If so, where? ... .... ...... ....... ..... .... ... ...... .. .. ..... ...... .. ..... ...... ....... . When? ... ........... .............. ..... .. ...... .. ....... .. .. .. .. [ .......... .... .. .. . 
Jf>c I"'\ /J-fHt L 
Sign ature ........ .. .... ... .... ~.~ .. ':<.~-~ ..... ..... .... . 
Witness ... .. .. ~ ... /?.?.: ... ~~ 
~ 
